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你知道嗎？清華大學圖書館的電子書館藏於
短短數年間已達130多萬種，超越了實體館藏圖
書的數量，且仍在持續成長中。電子書的出現，
帶來傳統出版與閱讀模式之革命，在iPad等平板
電腦陸續登場後，則再度掀起了另一波電子書熱
潮。為迎向風起雲湧的電子書時代，圖書館舉辦
一系列電子書活動，邀請所有讀者與電子書來
電！
圖書館於100年10月7日、11日至14日所舉辦
的「知書答禮．非e不可」電子書系列活動結合
專題演講、線上有獎徵答與電子書閱讀器體驗，
期能透過多角化的推廣與介紹，引導讀者進一步
了解電子書之發展與應用，提高電子書資源的利
用價值。
非聽不可—電子書與出版革命
10月7日上午10:00-12:00首先於圖書館輕閱
讀區舉辦「電子書與出版革命」演講，邀請貓頭
鷹出版社社長、「內容推進實驗室」部落格站長
陳穎青先生（老貓）分析現今出版業所面臨的變
革與挑戰，以及電子書發展的現況與趨勢。陳社
長清晰而精闢的說明吸引了許多讀者聚精會神聽
講，問答時間與會聽眾更是踴躍提問，互動十分
熱絡。
「電子書與出版革命」講者 陳穎青社長
「電子書與出版革命」演講現場
非拿不可—電子書利用有獎徵答
為使讀者了解臺灣學術電子書聯盟購入的電
子書平台及使用方式，並有機會練習實際透過各
類電子書尋求問題解答，圖書館並陸續於10月7
「知書答禮．非e不可」電子書系列活動
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日、11日至14日進行電子書線上有獎徵答。活動
期間每日抽出一名答對者贈送超商禮劵，其餘參
加者則可參加摸彩活動，獎品豐富，人人有獎，
活動吸引逾150人上網填答參加。
電子書利用有獎徵答活動網頁
非試不可—電子書閱讀器體驗
除了線上的有獎徵答外，活動期間圖書館也
同步在電腦查詢區展示2台 iPad2及2台ASUS 精
簡電腦等電子書閱讀器，讓讀者感受電子書離線
閱讀的全新體驗。而繼遠流金庸機之外借服務
後，圖書館在活動期後也提供更多的電子書閱讀
器借閱選擇，包括iPad2 （總圖3台、人社分館1
台）、ASUS 精簡電腦（總圖2台）等，借閱服
務自12月5日推出後即造成讀者的踴躍借閱及預
約！
電子書閱讀器體驗
「e書在手，希望無窮」，讀者可使用館
藏查詢系統(http://webpac.lib.nthu.edu.tw/F) 輸入
書名或作者等關鍵字，資料庫類型選擇「電子
書」，即可透過查詢結果連結至各電子書系統，
亦可透過電子資料庫網頁(http://eportal.lib.nthu.
edu.tw/licenseddb/cdrom/)查詢各電子書系統及訂
購的電子書清單，邀請您一同體驗一手掌握浩瀚
書海的電子書獨特魅力！
